








































































































































































































































































































































































例は「次世代光ディスク製造コスト数 NM分の N」『日本経済新聞』，OMMP年 NN月 T日，NT頁．
NU）ノースの事例は「プリント基板厚さ，従来の半分に」『日本経済新聞』，OMMP年 T月 O日，NP頁．日立の事
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